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Knjižnica ‘Kačić’ 
Šetalište kard. A. Stepinca 1, 21 230 Sinj
- Fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, SVETI STAŠ I ŽUPA STAŠEVICA u 
Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Split-Staševica 2006., str.152. 
Monografija o župi: prošlost i sadašnjost, sveci zaštitnici, crkve i 
kapele, župnici i duhovna zvanja, poginuli u ratu, tekstovi Mise i 
Časoslova na blagdan sv. Staša i drugi prilozi, ilustracije u boji. Ci-
jena 100 kn.
- Fra Vicko Kapitanović, KRŠĆANSKA ARHEOLOGIJA. Split 2006., 
str.286, bogato ilustrirano, tvrdi uvez. Osnovi kršćanske arheolog-
ije izneseni na temelju domaćih i stranih znanstvenih arheoloških 
istraživanja. Brojni arheološki natpisi u originalu i prijevodu. Liter-
atura, kazala, sažeci na tri strana jezika. Cijena 140 kn.
Knjižnica ‘U pravi trenutak’
L.Botića 4., p.p.51. 31 400 Đakovo
Tele./fax:(031)811-774   e-mail: zirdum@upt.hr        
- MOJ MALI EKO KATOLIČKI KALENDAR 2008. Izlazi već devetu 
godinu. Za svaki dan postoji duhovna misao, po tom mnogo zani-
mljivih pa i šaljivih sadržaja za učenike i ne samo za njih. Pomoći će 
vjeroučiteljima u odgoju za ekološku svijest kod djece. C.-10 kn.
- RADOST EVANĐELJA (M. Auclair). Potiče kršćane da dosljedno 
žive evanđelje u svom životu. Tako će se ujedno svakodnevno is-
punjavati istinskim smislom življenja i radošću. C.-20 kn.
- BUKTEĆI OGANJ (W.Hünermann). Životopis Pape svetog Pija X. 
Knjiga izlazi već treći put na hrvatskome jeziku. Poznati pisac zlat-
nim perom na vrlo zanimljiv način predočuje životni put velikoga i 
svetoga Pape dvadesetog stoljeća. C.-40 kn.
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